






























































第 3 回　2017 年 6 月 29 日（木）
議題
1．前期購入図書について
2．2017 年度紀要第 63 輯の発行について
第 4 回　2017 年 7 月 27 日（木）
議題
1．2017 年度紀要第 63 輯執筆者について
2．2018 年度ブックレット執筆者について



















4．2017 年度紀要第 63 輯執筆者について











日時：2017 年 3 月 18 日（土）


















日時：2017 年 11 月 18 日（土）
　　　13 時 30 分〜 16 時 30 分


















日時：2017 年 7 月 22 日（土）
　　　13 時 30 分〜 15 時 30 分
































































































































































































東西 1km 程度の小盆地である（図 2）。盆地
の北端に城（井伊谷城跡）を構え、その麓に
集落が形成されている。城 - 集落 - 耕地（水田）
- 山林という明瞭な同心円構造が確認でき、
「中世以来の武士団が拠点とした小世界」の



















































































































































































表 1　綜合郷土研究所地域見学会（2017 年 12 月 10 日）タイムスケジュール
表 1 綜合郷土研究所地域見学会 （2017 年 12 月 10 日） タイムスケジュール
9 ： 00　　 愛知大学豊橋キャンパス正門前集合 （総勢 23 名）、 貸切バスに乗車して出発
　　　　　 　東名高速道路豊川インター⇒東名高速道路経由で静岡県焼津市へ
11 ： 05　　焼津市歴史民俗資料館着 ・ 見学　　学芸員による展示解説
11 ： 45　　焼津市小泉八雲記念館着 ・ 見学　　学芸員による展示解説
12 ： 30　　焼津港着、 まぐろ茶屋にて昼食　　昼食後各自散策
13 ： 30　　再集合⇒東名高速道路経由で浜松市井伊谷へ
15 ： 00　　井伊谷 ・ 龍潭寺着　　全体見学後井伊谷を自由散策












































































点。うち 29 点は正保 3 〜寛文 12 年（1646









































































































































































































































 〔運 営 委 員〕 （庶　　務）近藤　暁夫
  （資料収集）廣瀬　憲雄
  （企　　画）武田　圭太
  （紀要編集）山田　邦明
 〔事　務　局〕 小林　倫幸
